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P PAVIMENT
T TANCAMENT
FM_FORJAT METÀL·LIC
C COBERTA
_
_
_
01 solera de formigó armat
e 15cm
02 làmina impermeable bituminosa
03 geotèxtil _ polièster
04 capa de grava
e 15cm
05 junta de poliestirè expandit
PX paviment eix
01 capa de formigó amb acabat polit
e 50mm
02 aïllament tèrmic _ poliestirè expandit
e 45mm
03 capa de compressió de formigó armat
e 70mm
04 mòdul de polipropilè reciclat _ Daliforma
05 càmera ventilada i pas d'instal·lacions
24,5 cm d'altura lliure
06 solera de formigó armat amb acabat polit
e 20cm
07 làmina impermeable bituminosa
08 geotèxtil _ polièster
09 capa de grava
e 15cm
10 felput de vinil
TC tancament caixa
01 xapa d'acer galvanitzat de remat col·locada sobre base de morter
e 2mm
02 xapa de zenc prepatinat antracita
e 0 8mm / junta vertical alçada cada 60cm
03 làmina drenant
04 tauler hidròfug de fusta DM
e 20mm
05 perfil tubular d'acer galvanitzat cada 60cm
30x50mm
06 mur de formigó armat
e 50cm
07 xapa d'acer galvanitzat
e 2mm
08 muret perimetral de formigó armat
e 30cm
09 il·luminació lineal
10 estructura suport cartró guix anclada i amb junta de feltre
canal 48mm muntant 46mm cada 60cm
11 aïllament tèrmic _ poliestirè extrusionat
e 40mm
12 placa de cartró guix amb acabat pintat
e 13mm
13 panell sàndwich acústic _ doble placa de cartró guix i membrana
plàstica
e 40mm
14 travessers estructura suport perfils tubulars
30x50mm
15 estructura suport panells sàndwich acústics
90x90mm cada 240cm
16 reixa metàl·lica registrable
17 perfil tubular
90x50mm
18 perfil tubular
50x35mm
19 parament tèxtil enrotllable
20 perfil tubular d'unió pilar-mur
100x100mm
21 cables d'acer de rigidització
TX tancament eix
01 placa de ciment amb fibra de vidre tipus “Aquapanel” amb acabat
pintat
02 aïllament tèrmic _ llana de roca
e 40mm
03 estructura suport cartró guix anclada i amb junta de feltre
canal 48mm muntant 46mm cada 60cm
04 premarc fusteries d'alumini amb ruptura de pont tèrmic
05 vidre laminat 4 4 CA 12mm vidre laminat 3 3
06 porta automàtica corredera amb vidre laminat 3+3
01 tauler d'OSB
240x120x2 5cm
02 perfil HEB 200 soldat a pilars metàl·lics
03 perfil IPE 140
04 perfil tubular
100x60x6mm
05 perfil tubular
60x40mm
06 panell sàndwich acústic _ doble placa de cartró guix i membrana
plàstica
e 40mm
CC coberta caixa
01 capa de graves
e 15cm
02 capa separadora antipunxonament
03 aïllament tèrmic _ poliestirè extrusionat
e 70mm
04 capa separadora
05 làmina impermeable bituminosa
06 formigó cel·lular de formació de pendents
2
07 capa de formigó
e 50mm
08 placa alveolar pretensada P50
e 50cm
09 varilla roscada suport fals sostre amb grapa metàl·lica que permet
moviment panells
10 estructura primària fals sostre _ canal GL en forma d' “U” de gran
resistència
88 8x45x1 5mm
11 estructura secundària fals sostre _ perfil “C” d'acer galvanitzat
46x46mm
12 peça metàl·lica d'unió d'estructura primària i secundària
13 absorvent acústic _ llana de roca
14 panell sàndwich acústic doble placa de cartró guix i membrana
plàstica
e 40mm
15 perfil HEB 240
16 doble perfil “L”
70x70x7
17 pletina d'unió d'acer
18 junta de poliestirè expandit
CX coberta eix
01 xapa de zenc prepatinat antracita
e 8mm / junta vertical alçada cada 60cm
02 tauler hidròfug de fusta DM
e 15mm
03 rastrell de fusta
04 aïllament tèrmic _ poliestirè extrusionat
e 70mm
05 barrera de vapor
06 tauler de fusta DM
e 15mm
07 biga en gelosia tipus Vierendel
cordó superior i inferior perfil HEB 100
muntants perfil tubular 100x80
08 perfil HEB 180
09 canaló de xapa de zenc
10 estructura metàl·lica de suport del cel-ras collada a tauler de fusta
11 llana de roca
12 placa de cartró guix amb acabat pintat
e 13mm
13 placa de ciment amb fibra de vidre tipus “Aquapanel” amb acabat
pintat
14 placa de cartró guix curvada “in situ” tipus “Techniplac” amb
reomplert d'”Uniflott”
15 estructura metàl·lica de suport del cel-ras collada a tauler de fusta amb
perfils curvats còncaus
16 estructura suport cartró guix anclada i amb junta de fieltre
canal 48mm muntant 46mm cada 60cm
17 premarc fusteria d'alumini obertura abatible amb ruptura de pont
tèrmic
18 doble vidre càmara
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ESPAI D’ARTS ESCÈNIQ
UES
actuar, , tocar,crear, aprendre exhibir, assajar, produïr, gestionar, ballar, descansar, ensenyar, menjar, treballar...
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DETALL _ Coberta i tancament sala polivalent DETALL _ Eix central
